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результативності функціонування бюджетної системи на підпри-
ємстві; усунення недоліків та відхилень, що виявлені у процесі 
бюджетного контролю. Результатом бюджетування є методичний 
інструментарій менеджменту (різноманітні бюджети, положення 
про бюджетний комітет, бюджетний регламент, положення про 
стимулювання працівників за виконання бюджетних показників 
тощо), які після трансформації в управлінські рішення стають 
способами впливу керуючої системи підприємства на керовану. 
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Представлено найважливіші напрями дослідження теорій і методів 
реорганізації промислових підприємств. Наведено ключові способи здійснення дослідження процесів реорганізації суб’єктів підприєм-ництва. Обґрунтовано необхідність формалізації технології реор-
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The major directions of research of theories and methods of 
reorganization of the industrial enterprises are presented. Key ways of 
realization of research of processes of reorganization of subjects of 
business are resulted. Necessity of formalization of technology of 
reorganization of the industrial enterprise is proved 
 
Ні для кого не є секретом, що будь-яка діяльність певної гру-
пи людей стає найбільш ефективною лише тоді, коли учасники 
цієї групи виконують свої функції своєчасно, із заздалегідь ви-
значеним обсягом і у встановлені строки. Точніше, це відбува-
ється тоді, коли діяльність такої групи раціонально організована. 
Проблема раціональної організації підприємницької діяльнос-
ті завжди поставала перед її учасниками але найбільш загостри-
лася в Україні у період глибокої економічної кризи в ній, що роз-
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почалася на початку 90-х років двадцятого сторіччя. Ця криза то-
ркнулася всіх галузей економіки і супроводжувалася падінням 
загальних обсягів виробництва продукції. Але в машинобудуван-
ні її прояви мали найбільшу силу. У першу чергу ці прояви де-
стабілізували зв’язки між виробничими підприємствами, а потім і 
між виробничими підрозділами самих підприємств — тобто від-
бувалась руйнація базових форм організації виробництва — кон-
центрації, спеціалізації, кооперування, комбінування, диверсифі-
кації, конверсії.  
Проведені на сьогоднішній день дослідження вказують, що на 
більшості промислових підприємств досі не відбулося віднов-
лення навіть того рівня організації виробництва, праці та управ-
ління, що був у 1990 році. І це підтверджують результати розро-
бок, що формуються у напрямі реструктуризації підприємств. 
Тому поряд із загальною структурною перебудовою підприємств 
виникає необхідність налагодження відповідних взаємозв’язків 
між складовими нової структури і їх упорядкування, створення 
регламентів технологій здійснення виробничих, трудових та управ-
лінських процесів.  
Відомо, що проблемам організації виробництва, праці та управ-
ління приділено певну увагу представниками різних наукових 
шкіл. Серед них такі відомі, як Ф. Гілбрет, Г. Емерсон, Ф. Тейлор, 
Г. Форд [6, 7, 8]. Збагатили теорію організації виробництва і праці 
наукові дослідження О. Гастєва, П. Керженцева, Г. Пруденсько-
го, П. Петроченка, Г. Слезінгера, С. Струміліна [2, 3, 4, 5]. Теоре-
тичні пошуки українських економістів, таких як О. Амоша, Б. Анд-
рушків, Д. Богиня, О. Бобров, І. Бондар, А. Гудсков, В. Данюк, 
М. Долішній, Б. Ігумнов, М. Кім, А. Кутиркін, С. Покропивний, 
М. Прокопенко, З. Сотченко, П. Харів, М. Хопчан, М. Чумаченко 
та інших, зробили вагомий внесок у розробку проблем організації 
виробництва, праці та управління [1]. 
Проте до цього часу у вітчизняній економічній літературі 
практично відсутній комплексний та системний підхід до про-
блем управління процесами удосконалення організації виробниц-
тва, праці та управління на підприємствах машинобудування. Су-
часний етап розвитку національної економіки обумовлює 
необхідність переосмислення методологічних і теоретичних під-
ходів до реорганізації виробничих систем і промислових підпри-
ємств. Саме це і визначило актуальність вирішення вищезгаданої 
проблеми для підприємств машинобудування в умовах функціо-
нування.  
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Метою досліджень у напрямі удосконалення теорії та інстру-
ментарію реорганізації підприємстві є формування теоретичних 
підходів і розроблення практичних рекомендацій щодо створення 
новітніх механізмів проведення реорганізації виробничо-госпо-
дарської діяльності підприємства в умовах трансформаційної 
економіки. Об’єктом дослідження повинні бути процеси органі-
заційних змін у машинобудівному виробництві і фактори, що обу-
мовлюють необхідність його удосконалення. А предметом — аспек-
ти теорії, методології та практики з організації економічної 
діяльності підприємств, а також процесів реорганізації виробни-
чих підприємств в умовах реформування машинобудування в 
Україні. 
Основні завдання, що необхідно розв’язати при здійсненні до-
сліджень у цьому напрямі, передбачають встановлення сутності 
та різновидів реорганізації підприємстві, методології діагностики 
процесів реорганізації, оптимізації та формалізації технології про-
ведення реорганізації суб’єктів підприємництва. 
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